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1965年11月から66年2月まで,約4カ月 間 にわ た
り,コロンボ計画に基き,ネパール王国カ トマンズ盆
地において,結核の集団検診を主とする業務に従事す
る機会を得た｡
1. 社会的背景
検診実施地域は,首都カトマンズ東南東約 16km,
カトマンズ,パタンと共に,この盆地の三大都市とさ
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